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&Città    Storia
in copertina:
Henri Manuel, Ritratto di Louis Bonnier, Paris, s.d., SIAF /Cité de l’architecture et du patrimoine/Archives d’architecture 
du XXe siècle, Fonds Louis Bonnier, Documents biographiques, 1884-1926. Photographies, Dossier 035 Ifa 400/1.
02
S. Adorno-F. de Pieri, Alla ricerca delle burocrazie tecniche: biografie, ruoli, culture
S. Poli, Ignazio Gardella architetto e ingegnere del Genio Civile e della Camera di Commercio 
di Genova
S. Sorteni, Nascita e consolidamento dei servizi tecnici del Comune di Venezia (1806-1844)
G. StemPerini, Gioacchino Ersoch architetto municipale: progetti ed interventi per la moder-
nizzazione dei pubblici macelli e del sistema dei mercati nella Roma dell’Ottocento
G. mezzAlAmA, Louis Bonnier (1856-1946). Il ruolo di un tecnico nella trasformazione di 
Parigi all’inizio del Novecento
G. CArAmellino, Europe meets America. William Lescaze and the first New York Public hou-
sing Programs (1930-1939)
m. BuSti, Tecnici e funzionari nel piano regolatore di Perugia degli anni Trenta
r. riBoldAzzi, Cesare Albertini urbanista e tecnico municipale. Note sull’utilità e l’attualità 
di una biografia critica
o. GASPAri, Virgilio Testa e l’Eur. Il ruolo di Testa nella costruzione del «più moderno e orga-
nizzato quartiere di Roma»
m.r. VitAle, «All’ombra del monumento». Una verifica della riforma Bottai nella 
Soprintendenza ai monumenti della Sicilia Orientale, 1939-1949
m. morGAnte, La solitudine del soprintendente. Speranze e disillusioni della tutela, tra la 
ricostruzione e l’età del centro-sinistra
d. BoCquet, hans Stimmann et l’urbanisme berlinois (1970-2006): un tournant conservateur 
de la reconstruction critique?
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